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: 04015077 - Farmakologi 3
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015032 GESTY SYAHFITRI 14  93X
 2 1804015004 WIWIN SEPTIANI 15  100
 3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING 15  100
 4 1804015016 DIINI AULIA PERMANA 15  100
 5 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 15  100
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH 15  100
 7 1804015040 M. IMAN NURDIN 13  87X X
 8 1804015041 NADIYA NURFADILLAH 14  93X
 9 1804015043 SALWA SALSABILA 15  100
 10 1804015061 VIVI ALIVIA 15  100
 11 1804015063 DANANG DWI HARTANTO 15  100
 12 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO 14  93X
 13 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN 15  100
 14 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN 14  93X
 15 1804015084 AFNAN MADIHAH 14  93X
 16 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY 15  100
 17 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 15  100
 18 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI 15  100
 19 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA 14  93X
 20 1804015099 IIS ISTIQOMAH 15  100
 21 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI 14  93X











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015116 HERA SRI ANIYANA 13  87X X
 23 1804015139 DENAGUSTINA 15  100
 24 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 14  93X
 25 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI 15  100
 26 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 15  100
 27 1804015206 NURSYIDA  AULIA 15  100
 28 1804015217 ISMI ASRINANDA 15  100
 29 1804015224 INDAH KURNIA 15  100
 30 1804015237 YOLA YUWANANDA 15  100
 31 1804015239 RIZKI FATIMAH 15  100
 32 1804015245 BERLIANA HANIFA 15  100
 33 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN 15  100
 34 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 15  100
 35 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 15  100
 36 1804015274 NUR AZIZAH 15  100
 37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI 15  100
 38 1804015279 ZAHWA 15  100
 39 1804015282 ADILAH NIBRAS 15  100
 40 1804015295 NIA KAMELIA 15  100
 41 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA 15  100
 42 1804015298 TAUFIT ISMAIL 15  100











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202027 Novr 2020 1 Des 2020 18 Des 2020 25 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 2 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT 15  100
 44 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 15  100
 45 1804019026 FARADILLA AMELIA 13  87X X
 45.00Jumlah hadir :  44  45  45  45  45  45  45  45  45  39  38  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015077 - Farmakologi 3
: 5F
















1, Kontrak perkuliahan dan pendahuluan Farmakologi 3  45 NORA WULANDARI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Lanjutan Materi  44 NORA WULANDARI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Farmakologi Diuretik  45 NORA WULANDARI
 4 Jumat
6 Nov 2020
4, Farmakologi Antiplatelet, antikoagulan, trombolitik  45 NORA WULANDARI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Farmakologi Antihiperlipidemia  45 NORA WULANDARI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Farmakologi Kardiotonik  45 NORA WULANDARI
 7 Jumat
27 Nov 2020
Review Materi UTS  45 NORA WULANDARI
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  45 NORA WULANDARI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015077 - Farmakologi 3
: 5F
















Farmakologi obat antibodi monoklonal dan hormon untuk 
terapi kanker
 45 NORA WULANDARI
 10 Jumat
25 Des 2020
Farmakologi Eikosanoid  45 NORA WULANDARI
 11 Jumat
8 Jan 2021
Farmakologi Obat tulang dan Sendi  39 NORA WULANDARI
 12 Jumat
15 Jan 2021
Farmakologi Obat Pencernaan  38 NORA WULANDARI
 13 Jumat
22 Jan 2021
Farmakologi obat anti kanker (Kemoterapi)  45 NORA WULANDARI
 14 Kamis
28 Jan 2021
Presentasi Tugas  45 NORA WULANDARI
 15 Jumat
29 Jan 2021
Review Materi UAS  45 NORA WULANDARI
 16 Selasa
2 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015032 GESTY SYAHFITRI  60 71  72 82 B 69.75
 2 1804015004 WIWIN SEPTIANI  70 88  74 90 B 78.10
 3 1804015005 SALSA NABILA IANDILOSA GINTING  60 83  66 90 B 71.15
 4 1804015016 DIINI AULIA PERMANA  60 93  92 90 A 84.05
 5 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  60 83  64 90 B 70.35
 6 1804015029 NURUL MAHMUDAH  70 90  78 90 A 80.20
 7 1804015040 M. IMAN NURDIN  60 82  60 75 C 67.00
 8 1804015041 NADIYA NURFADILLAH  60 84  60 82 B 68.20
 9 1804015043 SALWA SALSABILA  56 86  89 90 A 80.10
 10 1804015061 VIVI ALIVIA  72 88  78 90 A 80.20
 11 1804015063 DANANG DWI HARTANTO  60 89  74 90 B 75.85
 12 1804015068 SAFFIRA HERSA KETANI HERNANDO  66 80  66 82 B 71.10
 13 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  74 94  72 90 B 79.80
 14 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  42 82  73 82 B 68.40
 15 1804015084 AFNAN MADIHAH  64 69  78 82 B 72.65
 16 1804015085 FRIESKA PUTRI RAMADHANTY  60 66  60 90 C 64.50
 17 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  84 86  92 90 A 88.30
 18 1804015094 MEIDI SARI PUTRI UTAMI  72 93  82 90 A 83.05
 19 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA  60 61  60 82 C 62.45
 20 1804015099 IIS ISTIQOMAH  84 87  84 90 A 85.35
 21 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  42 62  60 82 C 58.20
 22 1804015116 HERA SRI ANIYANA  62 92  78 75 B 77.20
 23 1804015139 DENAGUSTINA  84 86  90 90 A 87.50
 24 1804015176 WIDIA NUR FADILAH  82 92  86 82 A 86.10
 25 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  64 79  62 90 B 69.55
 26 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI  84 94  98 90 A 92.70






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015217 ISMI ASRINANDA  66 91  86 90 A 82.65
 29 1804015224 INDAH KURNIA  78 86  70 90 B 78.00
 30 1804015237 YOLA YUWANANDA  86 92  100 90 A 93.50
 31 1804015239 RIZKI FATIMAH  74 93  68 90 B 77.95
 32 1804015245 BERLIANA HANIFA  68 94  70 90 B 77.50
 33 1804015265 RAFLI NAUFAL FATURAHMAN  64 86  78 90 B 77.70
 34 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA  60 80  60 90 B 68.00
 35 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  66 86  76 90 B 77.40
 36 1804015274 NUR AZIZAH  76 84  66 90 B 75.40
 37 1804015276 ROSANDEA INGGRID FEBRIYANTI  80 78  84 90 A 82.10
 38 1804015279 ZAHWA  64 77  60 90 B 68.25
 39 1804015282 ADILAH NIBRAS  84 95  98 90 A 92.95
 40 1804015295 NIA KAMELIA  76 80  96 90 A 86.40
 41 1804015296 AMANDA FADILAH SHANIA  84 95  98 90 A 92.95
 42 1804015298 TAUFIT ISMAIL  60 90  84 90 A 80.10
 43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  64 84  92 90 A 82.80
 44 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  62 82  74 90 B 74.60
 45 1804019026 FARADILLA AMELIA  72 73  76 90 B 75.65
NORA WULANDARI, M.Farm.,Apt
Ttd
